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P
екон ст рук ция 2ой сек ции ос нов ной
сис те мы шин 154 кВ вклю ча ла в се бя
за ме ну 10 шин ных разъ е ди ни те лей
(С12, Г41, Л641, ТН21, Г51, Л661, М21, Г61,
Л681, Т71) с за зем ля ю щи ми но жа ми, а так же
двух разъ е ди ни те лей на ли нии Л64 (Л640 и
Л642). Вся оши нов ка за кры то го рас пре де ли тель -
но го ус т рой ст ва ЗРУ154 кВ вы пол не на мед ны ми
труб ча ты ми ши на ми ди а ме т ром 50/45 мм с но ми -
наль ным то ком 1330 А.  Разъ е ди ни те ли ти па
РЛНЗ154 (но ми наль ный ток 600 А) с чер вяч -
ным при во дом на хо дят ся в экс плу а та ции на Ка -
хов ской ГЭС с 1955 го да. В по след ние го ды уча с -
ти лись слу чаи от ка зов их в ра бо те. Ус та нов лен -
ные в ЗРУ154 кВ разъ е ди ни те ли РЛНЗ154/600
на хо дят ся в не удов ле тво ри тель ном со сто я нии,
они вы ра бо та ли свой ре сурс, фи зи че с ки из но -
шен ные и мо раль но ус та ре вшие. При этом для ус -
та нов ки их в ЗРУ154 кВ,  они бы ли пе ре о бо ру -
до ва ны для го ри зон таль ной пе ре да чи дви же ния
от при во да к разъ е ди ни те лю, с уп рав ле ни ем ими
из ко ри до ра об слу жи ва ния. Ещё в 1994 го ду по
ре зуль та там об сле до ва ния был ре ко мен до ван их
пол ный ка пи таль ный ре монт с за ме ной кон так -
тов, раз ру шен ных ча с тей, ок рас кой. Сле ду ет от -
ме тить, что в ЗРУ154 кВ Ка хов с кой ГЭС ус та -
нов ле на вы со ко вольт ная ап па ра ту ра, пред наз на -
чен ная для на руж ной ус та нов ки.
Су ще ст ву ю щая глав ная схе ма эле к т ри че с ких
со еди не ний Ка хов ской ГЭС — это шесть бло ков
ге не ра тортранс фор ма тор при со е ди не нных к
ЗРУ154 кВ, вы пол нен ная по схе ме "оди ноч ная,
сек ци о ни ро ван ная вы клю ча те лем, си с те ма шин с
об ход ной си с те мой шин, сек ци о ни ро ван ной
разъе ди ни те лем". Ха рак тер ной осо бен но с тью
стан ции яв ля ет ся за кры тое че ты рё хэ таж ное рас -
пре де ли тель ное ус т рой ст во 154 кВ. На пер вом
эта же рас по ло же ны ос нов ная си с те ма шин 154 кВ
и шин ные разъ е ди ни те ли (от мет ка 2,5 м); на вто -
ром — эле га зо вые вы клю ча те ли и транс фор ма то -
ры то ка (от мет ка 8,8 м); на тре ть ем — по вы ша ю -
щие блоч ные транс фор ма то ры, ли ней ные разъ е -
ди ни те ли (от мет ка 16,0 м); на чет вёр том эта же
смон ти ро ва на об ход ная си с те ма шин 154 кВ с об -
ход ны ми разъе ди ни те ля ми (от мет ка 25,56 м).
Как по ка зал опыт экс плу а та ции Ка хов ской ГЭС,
со ору же ние зак ры то го рас пре де ли тель но го ус т -
рой ст ва об лег чи ло ус ло вия ре мон та обо ру до ва -
ния, зна чи тель но улучшило ус ло вия ра бо ты изо -
ля ции, поз во ли ло ком пакт но рас по ло жить обо ру -
до ва ние.
Разъ е ди ни те ли РЛНЗ154/600 бы ли за ме не -
ны со вре мен ны ми фир мы AREVA се рии S3CVT
(но ми наль ный ток 1250 А), спро ек ти ро ван ны е и
раз ра бо тан ны е спе ци аль ной кон ст рук ци и для
ком пакт но го их раз ме ще ния в ЗРУ154 кВ. Каж -
дый разъ е ди ни тель AREVA ос на щён при во дом с
дви га те лем се рии СММ800 и руч ным при во дом
се рии CML. Ра бо ты по за ме не разъе ди ни те лей
про во ди лись спе ци а ли с та ми про из вод ст вен -
нона ла доч но го пред при я тия "Эле к т ро юж мон -
таж".
Слож ность в про ве де нии этих ра бот за клю ча -
лась в том, что на вре мя ре кон ст рук ции сек ции
шин 154 кВ три из ше с ти аг ре га тов ГЭС вы во дят -
ся в ре монт. Так как про пу ск ная спо соб ность тур -
бин Ка хов ской ГЭС вдвое мень ше дру гих стан -
ций ка с ка да, то вы пол не ние этих ра бот воз мож но
толь ко в пе ри од лет неосен ней ме же ни — ми ни -
маль ной при точ но с ти во ды по Дне п ру (июльсен -
тябрь). В от ли чие от дру гих ги д ро элект ро стан -
ций Дне пров ско го ка с ка да, ко то рые в ос нов ном
ра бо та ют в ос т ро пи ко вой ча с ти гра фи ка наг руз ки
энер го си с те мы, Ка хов ская ГЭС боль шую часть
го да ра бо та ет в ба зо вой или по лу пи ко вой зо нах и
не может сра ба ты вать в пи ко вое вре мя приток во -
ды, ко то рую Днепр не сёт в те че ние су ток. А в пе -
ри од па вод ка стан ция через турбины не мо жет пе -
ре ра бо тать всю во ду Дне п ра да же в ба зо вом ре -
жи ме.
С вы во дом сек ции в ре монт так же вы во ди -
лись две ли нии (Л66 и Л68), а ли ния Л64 пе ре -
во ди лась на меж ду шин ный вы клю ча тель М1 че -
рез об ход ную сис те му шин 154 кВ. До пол ни тель -
ной труд но с тью ока зал ся вы вод в ре монт транс -
фор ма то ра Т7 (пи та ние об ще стан ци он ных соб -
ст вен ных нужд). На весь пе ри од ре кон ст рук ции
2ой сек ции си с те мы шин 154 кВ собственные
нужды Ка хов ской ГЭС бы ли за пи та ны по 6 кВ
кабелем от ПС "Но во ка хов ская 330". Час тич ным
ре зер вом соб ст вен ных нужд стан ции слу жил
один из трёх круг ло су точ но  ра бо та ю щий в се ти
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ги д ро ге не ра тор. Но ми наль ная мощ ность аг ре гат -
но го транс фор ма то ра соб ст вен ных нужд со став -
ля ет 320 КВА, в то вре мя как но ми наль ная мощ -
ность Т7 — 10000 КВА. Про ве де ние та ких ре -
монт ных ра бот под твер дил край нюю не об хо ди -
мость для Ка хов ской ГЭС  вто рого не за ви си мого
ис точ ни ка об ще стан ци он ных соб ст вен ных нужд. 
Сложным вопросом был необходимый вывод
из работы 3х гидроагрегатов для проведения ре -
кон струкции IIой секции основной системы
шин.
Вы во ды.
1. За ме на всех разъ е ди ни те лей ЗРУ154 кВ
по вы сит на дёж ность и эф фек тив ность ра бо ты
глав ной схе мы эле к т ри че с ких со еди не ний Ка хов -
ской ГЭС.
2. Су ще ст ву ет не об хо ди мость в установке ди -
зельге не ра то ра, как не за ви си мо го ис точ ни ка пи -
та ния соб ст вен ных нужд стан ции.
3. Организация и проведение ре монт ной ком -
па нии по ре кон ст рук ции вто рой сек ции ос нов ной
си с те мы шин ЗРУ154 кВ еще раз по ка за ла уз кое
ме с то Ка хов ской ГЭС — низ кую суммарную про -
пу ск ную спо соб но с ть тур бин. Мно го лет ний опыт
экс плу а та ции стан ции по ка зы ва ет не об хо ди -
мость в стро и тель ст ве (расширении) Ка хов ской
ГЭС2. В со вре мен ных ус ло ви ях, при де фи ци те
ре гу ли ру ю щих мощ но с тей в Ук ра и не, уве ли че -
ние мощ но с ти стан ции поз во лит зна чи тель но по -
вы сить эф фек тив ность ра бо ты эне рго сис те мы.
Рис 1. Оперативная схема электрических соединений Каховской ГЭС
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